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Editorial
A ênfase temática desta edição acompanha o assunto principal da Semana
Wesleyana de 2009: 120 anos de formação teológica metodista no Brasil. Entrega-
mos aos/às leitores/as perspectivas bíblicas e teológicas, confessionais e pedagó-
gicas. Os textos defendem a importância da conversa entre igrejas e suas institui-
ções de educação teológica que são desafiadas em conjunto pela nossa sociedade
em contínua e profunda transformação. Outros artigos completam esta última edição
de 2009 e agradecemos todos/as os/as autores/as pela sua valiosa contribuição.
Além da celebração dos 120 anos da educação teológica brasileira, não po-
deríamos esquecer os 500 anos do nascimento de João Calvino. Que essa memória
seja para as igrejas da tradição reformada e todo País um momento de inspiração
que gera esperança e fé atuando em amor. Estes 500 anos coincidem com os 75
anos da Declaração Teológica de Barmen, resultado da colaboração profética entre
reformados, luteranos e unidos no início do regime nacional-socialista na Alemanha,
e os 100 anos da Conferência Missionária de Edimburgo que reunia ainda mais par-
ceiras/os dispostas/os a procurar novos caminhos. Missão da Igreja, Igreja como voz
profética e reforma da igreja lembradas lado a lado. Que chance e desafio para as
igrejas pensarem seu papel no mundo e a relação entre elas.
Mudamos o assunto. Em 2010, a revista Caminhando entrará no mundo do
Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER). Para os/as nossos/as lei-
tores/as isso vai melhorar o acesso. A partir de 2010, não somente os resumos,
mas os artigos inteiros estarão imediatamente depois da sua publicação ao seu
alcance. Entre outras vantagens, o SEER oferece um confortável sistema de
busca. Além disso, as edições anteriores serão integradas gradualmente no novo
sistema. Para as/os autoras/es, o SEER garante uma transparência maior durante
todo o processo da editoração e uma indexação melhor capaz de multiplicar a
visibilidade da sua produção.
Esta nova forma de editoração requer certa mudança de costumes de pro-
dução. Primeiro, para fazer a sua primeira submissão, os/as autores/as irão se
cadastrar na página. Uma vez feito o registro, encontrarão sempre disponíveis
todos os detalhes do processo da editoração e as normas técnicas. Resumos,
palavras-chave, o próprio texto serão postos diretamente na página e passados,
sem informações pessoais, para duas/dois avaliadoras/es. Calculamos um prazo
de seis meses entre a submissão dos artigos e a publicação da revista.
Como é costume da revista, a primeira edição do ano 2010 e nesse novo
formato não terá uma ênfase temática. A segunda edição de 2010 unirá, preferen-
cialmente, artigos na perspectiva bíblica, sistemático-teológica, histórica e pastoral
e resenhas que discutem a missão da Igreja no contexto brasileiro no século XXI.
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